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Alumno: JOSÉ BARBERÁN GARCÍA. 
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SEGUIMIENTO DE LA REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
ADOSADA EN GILET. 
PRESENTACIÓN 
- El presente Trabajo Final de Grado trata sobre el seguimiento de obra de la reforma y ampliación de una vivienda unifamiliar adosada ubicada en Gilet (Valencia). El seguimiento se ha realizado 
según la documentación y especificaciones contenidas para la realización de TFG en la modalidad de convenio con empresa de la ETSIE. (Escuela Técnica Superior Ingeniería de Edificación) 
-Por lo tanto, a continuación se muestra un resumen de los resultados obtenidos durante la realización del seguimiento de la obra, reflejándose en los siguientes apartados: 
1.-ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO. 
-Realización de un estudio y análisis exhaustivo de todos los documentos pertenecientes al proyecto objeto de estudio. Para ello se analiza toda la información existente en los documentos 
pertenecientes al proyecto: “Memoria Descriptiva, Memoria Constructiva, Justificación del Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, Anejos, Planos, Pliego de Condiciones Técnicas, 
Mediciones y Presupuesto”. Seguidamente se realiza un resumen de estos apartados y se detallan debajo de los mismos en texto en cursiva las diferentes incongruencias  encontradas en los 
apartados analizados del proyecto.  
 
Ejemplos: 
Programa de necesidades: 
  
El programa de necesidades es el establecido por el promotor o propietario y los técnicos autores del 
proyecto, con el fin de obtener el mejor aprovechamiento y la composición estética, funcional, más 
adecuadas, teniendo en cuenta la Normativa vigente. Se realiza de la siguiente manera: 
  
PLANTA SÓTANO-Cuarto de instalaciones con acceso desde garaje. 
PLANTA BAJA- Acceso, salón-comedor, cocina y aseo. 
PLANTA PRIMERA-Dormitorio principal con vestidor desde donde se accede a estudio, aseo y gimnasio. 
PLANTA SEGUNDA-Dos almacenes, un baño y una terraza exterior. 
 
Incongruencias:  
  
-En la zona exterior en Planta Baja no menciona el paellero, la ducha y la pérgola a realizar.  
  
-Durante el seguimiento de la obra se observa que los almacenes mencionados en Planta Segunda son 
dos dormitorios. 
3.7-Documento Básico SI: 
  
Aparecen reflejados y justificados todos los apartados pertenecientes al documento básico, Propagación 
interior, Propagación exterior, Evacuación de ocupantes, Instalaciones de protección contra incendios, 
Intervención de los bomberos y Resistencia al fuego de la estructura. 
  
Se observan algunas incongruencias sobre la justificación de alguno de los apartados del documento 
anterior: 
  
-La superficie útil utilizada para realizar los cálculos del apartado de Propagación interior, Evacuación  de 
ocupantes ha sido 152.61 m2, cuando en el cuadro de superficies de la memoria descriptiva pone que 
son 175.58 m2, ninguna de las superficies es correcta, después de comprobar en planos del proyecto con 
las cotas, que verdaderamente la superficie útil de vivienda es 168.17 m2. Por lo tanto, al calcular la 
nueva ocupación para la evacuación de ocupantes según tabla 2.1 del apartado 2 del DB SI-3, para 
una densidad de ocupación de 20 m2/persona para uso Residencial vivienda, la ocupación será de 9 
personas y no 8 como aparece en proyecto. 
  
2.-SEGUIMIENTO CONSTRUCTIVO Y DIARIO DE OBRA. 3.-PLAN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD. 
Realización del seguimiento constructivo de la obra de reforma y ampliación durante el 
periodo de tiempo establecido en el convenio de empresa de la UPV. Analizando las 
actividades realizadas, el personal de obra, los equipos de trabajos, los suministros recibidos 
en obra, las incidencias detectadas, observaciones realizadas y fotografías del desarrollo 
de las actividades. 
4.-ORGANIZACIÓN DE LA OBRA Y SEGURIDAD Y SALUD. 5.-PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO ECONÓMICO DE LA EJECUCIÓN. 
El proyecto de reforma no presenta ningún documento respecto al control de calidad de la 
misma, por lo tanto, se realiza un estudio y programación del control de calidad de la obra 
objeto de seguimiento de todos los materiales y de su control de ejecución, utilizándose 
para ello: “Impresos de la LG-14 para la programación y seguimiento de la obra, Planos de 
unidades de inspección, Programa de puntos de inspección, Fichas de conformidad y “No”  
Conformidad y por último la fichas de materiales empleados durante la reforma. 
-Tras el estudio del Estudio Básico de Seguridad y Salud y el Plan de Seguridad de proyecto 
se observa que ambos documentos son exactamente iguales. Por lo tanto, se realiza la 
comparación entre ambos documentos y además se aporta para el seguimiento de la 
seguridad en obra Fichas de conformidad y “No” conformidad, Planos de Protecciones 
Colectivas y medios auxiliares, además de actas del seguimiento de la seguridad. 
-Para la realización de la programación se realiza un diagrama de Gantt donde se 
compara la programación real con la prevista. Respecto al seguimiento económico de la 
obra se utiliza el método de Análisis de Valor Ganado (AVG), realizando una comparación 
entre los costes previstos con los costes reales y representando los resultados obtenidos. 
CAPÍTULO 10.CUBIERTAS 
MEDICIÓN  PRECIO (€) COSTES (€)  DESVIACIÓN (€) 
REAL PROGRAMADO REAL PROGRAMADO 
CPTP                                       
"PROGRAMADO" 
CRTR                          
"EJECUTADO" 
CPTR                       
"VALOR GANADO" 
DESVIACIÓN DE 
PRODUCCIÓN 
DESVIACIÓN 
DE COSTE 
m² Tablero bardo tejado 100x25x4cm 11,21 11,21 20,58 5,11 57,28 230,70 57,28 0,00 -173,42 
m² Enfoscado M-5 fratasado horizontal exterior en cubierta 1,37 1,37 12,00 7,49 10,26 16,44 10,26 0,00 -6,18 
m² Cobertura tejado teja 26 ud/m2 1,37 1,37 65,00 16,07 22,02 89,05 22,02 0,00 -67,03 
m² Cubierta deck autoprotegida  GA-1 Fi-v 70mm 20,17 20,17 71,59 40,25 811,84 1443,97 811,84 0,00 -632,13 
m Formación de encuentro de la cubierta con paramento vertical (PC.5) 6,30 0,00 75,46 0,00 0,00 475,40 0,00 0,00 -475,40 
m² Cubierta plana transitable en terraza P.2 (PC.6) 12,60 0,00 79,00 0,00 0,00 995,40 0,00 0,00 -995,40 
SUMATORIO 
DESVIACIONES 
0,00 -2349,56 
DIARIO DE OBRA 
IMPRESO LG-14  CONTROL DE RECEPCIÓN FICHA DE “NO” CONFORMIDAD CALIDAD 
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN CUBIERTAS  
FICHA DE “NO” CONFORMIDAD SEGURIDAD ACTA COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
DIAGRAMA DE GANTT CON LA PROGRAMACIÓN PREVISTA Y REAL 
COMPARACIÓN ENTRE COSTES REALES Y PREVISTOS (AVG) 
